













































































































































































































































































































































































































































































































　１。＜Xbox 360 ４ＧＢ＋Kinect 取扱説明書＞
７。＜付記＞
　
ゲームにかかわる意見、情報をおしえてくださっ
た仁愛女子短期大学の職員、学生のみなさんに、
お礼もうしあげます。
＜終了＞
　ゲーム機による諸ゲームにおいて、ゲーム状況
は圧倒的に、画面、視覚情報から、あたえられる。
しかし、一部に、聴覚系ゲームのながれがあり、
ここでは、その典型的な（小）部分を記述した。
　人間のつかう自然言語の、圧倒的な聴覚性を、
考慮するとき、現在の一般的な、視覚中心のゲー
ムのながれは、不思議にも、おもえる。世界は、
音であふれている。生命記号というとき、典型的
には、脊椎動物系の動物が、＜音声記号＞を発す
ること、そしてそれが、生命圏のなかで、いわば
＜オーケストラ＞のような、＜ハルモニア＞を呈
している。そういうイメージでかたられていたの
だが。
